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Abstrak  
 Pembiayaan mudharabah adalah salah satu pembiayaan yang menjadi solusi 
bagi para pengusaha untuk menambah modalnya, tetapi pada kenyataanya masyarakat 
umum enggan untuk melakukan pembiayaan karena salah pemahaman tentang prinsip 
bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, kebanyakan dari mereka menganggap 
bahwa prinsip bagi hasil sama dengan bunga yang ada di bank konvensional, pada 
kenyataannya tidak deemikian. Disinilah permasalahan pemahaman antara pihak 
bank dengan masyarakat umum yang  harus diluruskan oleh bank sehingga dapat 
membantu bank itu sendiri dalam peningkatan nasabah pembiayaan mudharabah. 
 Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh nasabah pembiayaan mudharabah di bank muamalat 
cabang Cirebon yang berjumlah 240 orang. Namun sampel yang dijadikan responden 
adalah sebesar 38 orang.melalui uji coba untuk mengetahui kesahiha (validitas) dan 
kehandalan (reabilitas) dengan menggunakan teknik Product Moment, sedangkan 
untuk mengetahui valid atau tidaknya perlu membandingkan r hitung dengan r tabel 
jika rhitung   ≥   rtabel  berarti valid, sebaliknya jika rhitung   ≤   rtabel  berarti tidak valid.  
 Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya hubungan yang 
kuat antara prinsip bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan peninngkatan 
jumlah nasabah bank yaitu dapat dilihat dari korelasi parsial yaitu 0,789, dan 
mempunyai nilai kontribusi prinsip bagi hasil terhadap peningkatan jumlah nasabah 
sebesar 62,25% (tergolong kuat), yang artinya prinsip bagi hasil dapat dijelaskan oleh 
berpengaruhnya peningkatan jumlah nasabah sebesar 62,25% sedangkan 37,75% 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak 
dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang 
melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa financial perbankan. Bank merupakan 
lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang strategis dimana kegiatan utama 
dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 
kepada masyarakat. 
Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan 
kegiatan perekonomian dan perdagangan. Masyarakat banyak menaruh harapan 
kepada bank untuk menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi perusahaan, 
badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan. Bank juga diharapkan bisa 
melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan yang dapat melayani 
kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua 
sektor perekonomian.1 
Hukum Islam menyatakan keberpihakan yang jelas terhadap pembiayaan 
modal dibandingkan pembiayaan hutang. Membutuhkan kemitraan dan pembagian 
keuntungan, dimana kita dapat membandingkan antara bentuk kontemporer modal 
                                                           
1
 Wirdyaningsih,et al. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Rawamangun Jakarta: Kencana 
Prenada Media. Hal.155 
ventura (venture capital), pengelolaan investasi (investment manage ment) dan 
pembiayaan proyek (project financing).2 
Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di 
mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 
pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi 
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si 
pengelola. Apabila kerugian tersebut atas kelalaian si pengelola, si pengeelola harus 
bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut. 
Secara umum, landasan dasar tentang mudharabah lebih mencerminkan 
anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada surat Al-muzammil ayat 20  
sebagai berikut: 
 tβρã yz# uuρ tβθç/ÎôØ tƒ ’Îû ÇÚ ö‘F{$# tβθäótG ö6tƒ  ÏΒ È≅ôÒsù «!$#     
“…dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia 
Allah…”.3 
 
Selain dasar hukum yang bersumber dari Alquran seperti ayat di atas 
ditemukan juga hadis Nabi Muhammad yang artinya: diriwayatkan dari Ibnu Abbas 
bahwa Sayyadina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra 
usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa 
mengarungi lautan menjalani lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika 
                                                           
2
 Ibid. hal. 66-67 
3
 Muhammad Syafi’I Antonio. 2001. Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Jakarta: 
Gema Insani. Hal. 95 
menyalahi aturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana 
tersebut, disampaikanlah syarat tersebut kepada Rasulullah, beliau 
membolehkannya.4  
Penyaluran dana yang kita kenal dalam Bank Konvensional yaitu dengan 
istilah kredit atau pinjaman, sedangkan dalam Bank Syariah untuk penyaluran dana 
kita kenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah 
menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga yang telah diterapkan oleh Bank 
Konvensional.5Namun tidak menutup kemungkinan pada lembaga keuangan Syariah 
juga mengikuti ketentuan teknis perbankan Konvensional seperti syarat pembukuan, 
penutupan, formulir pembukaan dan sebagainya. 
Perbankan dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan 
dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana 
(shahibul maal) yang menyimpan uangnya di bank, bank selaku pengelola dana 
(mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam 
dana atau pengelola usaha (mudharib).6 
Bank Muamalat merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang 
mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam, yang ditujukan untuk mengangkat 
kualitas ekonomi dengan jalan mengembangkan kemandirian umat. Namun pada 
kenyataannya yang terjadi dilapangan masih ada yang belum mengetahui dengan 
                                                           
4
 Zainudin Ali. 2008. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar grafika. Hal. 36 
5
 Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
Hal. 193 
6
 Sunarto, Zulkifli,. 2003. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim. 
Hal.118 
jelas mengenai produk-produk Bank Muamalat Cabang Cirebon, sehingga sebagian 
dari masyarakat masih menganggap bahwa Bank syariah atau Bank Muamalat sendiri 
sama dengan Bank konvensional, sehingga masih timbul keragu-raguan mengenai 
penerapan prinsip-prinsip syariah yang ada dibank Muamalat Cabang Cirebon.  
Melihat dari kenyataan yang ada di atas, bahwa sebagian masyarakat masih 
ragu akan perbankan syariah maka, perlu dikaji mengenai prinsip bagi hasil yang 
diterapkan Bank Muamalat yang mengandung beberapa prinsip penerapan untuk 
menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul. Oleh karena itu penulis 
mengambil judul “Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan 
hubungannya dengan peningkatan jumlah nasabah Bank Muamalat” (Studi kasus 
pada Bank Muamalat Cabang Cirebon). 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah  
a. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian skripsi ini termasuk dalam wilayah kajian bank dan 
Lembaga Keuangan. 
b. Pendekatan Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan kuantitatif di Bank Muamalat Cabang Cirebon. 
c. Jenis Masalah 
Adapun jenis masalah dalam skripsi ini adalah antara Penerapan prinsip 
bagi hasil dan hubungannya dengan peningkatan jumlah nasabah Bank 
Muamalat. Dalam masalah ini akan muncul permasalahan apakah prinsip 
bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah akan mempengaruhi nasabah 
baik dalam kelancaran usaha nasabah ataupun bertambahnya jumlah 
nasabah yang berminat untuk bergabung dalam produk pembiayaan 
mudharabah. 
d. Pembatasan Penelitian 
Berdasarkan uraian yang tertulis pada latar belakang masalah, penelitian 
hanya dibatasi pada yang mencakup pada penerapan  prinsip bagi hasil 
dalam pembiayaan mudharabah dan hubungannya dengan peningkatan 
jumlah nasabah di Bank Muamalat. 
e. Pertanyaan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan beberapa 
pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana gambaran penerapan prinsip bagi hasil pembiayaan 
Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Cirebon? 
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Bank Muamalat Cabang 
Cirebon dalam penerapan prinsip bagi hasil di Bank Muamalat Cabang 
Cirebon? 
3. Adakah hubungan antara penerapan prinsip bagi hasil dengan 
peningkatan jumlah nasabah Bank Muamalat? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui gambaran penerapan prinsip bagi hasil pembiayaan 
mudharabah di Bank Muamalat Cabang Cirebon 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Bank Muamalat 
Cabang Cirebon dalam penerapan prinsip bagi hasil di Bank Muamalat 
Cabang Cirebon 
3. Untuk menganalisis hubungan penerapan prinsip bagi hasil dengan 
peningkatan jumlah nasabah Bank Muamalat 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian 
ilmu ekonomi Islam, terutama dalam lembaga perbankan syariah yang 
mampu memberikan penjelasan sebagaimana yang diinginkan oleh pembaca 
yang tertarik pada masalah perbankan syariah. 
2. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapakan dapat berguna bagi Bank Muamalat Cabang 
Cirebon sebagai bahan masukan pemikiran dan informasi terutama dalam 
penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah. 
3. Kegunaan Akademik 
Untuk menambah kepustakaan di bidang ekonomi Islam khususnya tentang 
prinsip bagi hasil pembiayaan mudharabah. 
 
E. Penelitian relevan 
Dalam penelitian ini penulis menemukan penelitian terdahulu dengan  judul 
yang hampir mirip yaitu “Pengaruh Sosialisasi Bisnis Perbankan Syariah terhadap 
peningkatan jumlah Nasabah Di Bank Syariah Mandiri,”oleh Kuswandi Tjipto.” 
Disini lebih menekankan pembahasan tentang bagaimana langkah-langkah sosialisasi 
serta menganalisa sejauh mana pengaruh sosialisasi yang dilakukan perbankan dalam 
upaya peningkatan jumlah nasabah. 
Dalam penelitian terdahulu penulis juga menemukan judul skripsi oleh 
haliemah Noor Q yang berjudul “Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dan Akad 
Mudharabah Dana Haji.” Disini yang lebih dibahas yaitu tentang bagaimana 
gambaran fungsi-fungsi manajemen dan akad mudharabah dana haji yang 
diimplementasikan pada instansi asuransi syariah secara gambling. 
Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis sendiri lebih membahas tentang 
prinsip bagi hasil mudharabah dan apakah prinsip tersebut dapat mempengaruhi 
peningkatan jumlah nasabah serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi Bank 
Muamalat Cabang Cirebon itu sendiri. Sehingga penulis merasa perlu mengangkat 
permasalahan ini yaitu dengan judul “Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam 
Pembiayaan Mudharabah dan Hubungannya dengan Peningkatan jumlah Nasabah”. 
 
F. Kerangka Pemikiran 
Lembaga keuangan syariah tampakanya sudah menjadi alternatif pilihan bagi 
sebagian dunia usaha di Indonesia. Perilaku sistem bagi hasil yang diterapkan bank 
syariah juga menjadi salah satu  pertimbangan dalam menyusun suatu kebijakan. 
Sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi suatu kondisi perekonomian suatu 
Negara. 
Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi 
hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh 
mapun sebagian, atau bentuk bisnis koorporasi (kerja sama). Pihak-pihak yang 
terlibat dalam kepentingan bisnis harus melakukan transparasi dan kemitraan secara 
baik. 
Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai 
dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dalam perjanjian awal. Tidak ada 
pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah 
dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan 
dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.7 
                                                           
7
 Muhammad. 2002. Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: Salemba 
Empat. Hal. 68-69 
Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu 
pihak mudharib dan shahibul maal, dimana pemilik modal mempercayakan 
modalnya kepada pengelola (mudharib). Mudaharabah berbentuk perjanjian 
kepercayaan (uqud al-amanah) yang menuntut kejujuran yang tinggi dan menjujung 
keadilan.8 Adapun gambaran tentang bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah 
sebagai berikut:9 
Gambar 1 
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 Ahmad Rodoni, Abdul Hamid. 2008. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim. Hal. 28 
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 Pemikiran yang terpapar diatas tidak akan beerjalan dengan mudah karena 
pada kenyataanya masyarakat kita masih banyak yang belum mengetahui apa itu 
Bank syariah apalagi produk-produk yang telah disediakan Bank Syariah, 
kebanyakan dari  masyarakat luas masih menganggap sistem yang dijalankan oleh 
perbankan syariah tidak beda jauh dengan konvensioanal sehingga tidak banyak dari 
masyarakat kita yang enggan beralih keperbankan syariah. Dengan permasalahan 
yang ada di harapkan perbankan syariah dapat meningkatkan pengetahuan SDM kita 
tentang dunia perbankan syariah.  
Mudharabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam perluasan 
jaringan bisnis. Karena dengan menerangkan prinsip mudharabah akan dapat 
dilakukan transaksi bisnis antar dua belah pihak yang saling menguntungkan baik 
pihak bank maupun pihak nasabah.10 
Dari beberapa teori yang telah dipaparkan diatas, akan dapat disimpulkan 
kedalam kerangka berpikir yang menunjukan dua variabl yaitu prinsip bagi hasil pada 
pembiayaan mudharabah (variabel X) dan peningkatan jumlah nasabah Bank 
Muamalat (variabel Y). Dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut: 
X  Y 
Keterangan: X: Prinsip bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah 
 Y: Peningkatan jumlah nasabah Bank Muamalat Cabang Cirebon 
   : Garis yang menggambarkan hubungan atau pengaruh 
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 Abdulah Saeed.2008. Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang 
Riba Dan Bunga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 92. 
G. Sistematika Penulisan 
Bab I: Memuat pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, 
Hipotesis dan Sistematika Penulisan. 
Bab II: Landasan teori memuat: Pengertian prinsip bagi hasil, pengertian 
pembiayaan, prosedur pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, pengertian 
mudharabah,dasar hukum,  rukun dan syarat, jenis-jenis mudharabah,manfaat serta 
resiko dalam mudharabah,pengertian nasabah. 
Bab III: Memuat metode penelitian yang meliputi Pendekatan dan Jenis 
Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data,operasional 
Variabel, Populasi dan Sampel, serta Teknik Analisis Data. 
Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisa dalam tulisan ini berisi uraian tentang 
hasil penelitian dan pembahasan yang menyangkut sejarah berdirinya Bank 
Muamalat, prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah Bank Syariah, 
yang membahas : Prinsip Al-Mudharabah, Penerapan pembiayaan berdasarkan 
prinsip bagi hasil terhadap nasabah bank syariah, yang membahas : pembiayaan al-
mudharabah, hambatan yang dihadapi Bank Muamalat dalam menerapkan prinsip 
bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah. 
Bab V Memuat Penutup. Merupakan bab akhir yang memuat Kesimpulan dan 
Saran sebagai akhir dari jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan 
dibagian awal penelitian. 
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